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（ ? ? 、 ??????、???????????????????????、??、???、????????????????????? ? 。 ?????????、????????????????? ?????? ???????、?????????????????????? 。?? ? ? ??? ? 、 。ふことは右の様に人類全体—|換言すれば各階級に押なべて表はれ来る現象ではなくして、或る特殊の階級に関する問題であ?。??? ? 、 ??? ? っ 。…
． ． ． ?
????????????????????????????????????
?? 、 ? 。」
ー???????????????????、??????????????????????????????????、??????????????????????????????、?
?
?????
?? 、
????????）
??（??、
?????「? ?? ?? ?????????????????????????????
??? ャ ? ?????????? ? っ 」 ． 、
? ? ? ? ） 。
????????????????????????????????????????
「??????????っ???????????????????????????????
?
????
?? 、 ? ? 、
?????????????????（??）
??
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????????????????。」（??、
? ?
「?????????????????
????? ???
? ? ? ? ?
????????????????????????????
?
???
? 。??????????????????????????????、????? 。 、 ?? ? 、 っ 、
???ー??
?
?）???????????「????」??「??
?? ?? ???? 」 ッ ー
? ? ? ? ?
?
?
? ?
?? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????
?? ??? 。? 、??
? ?
? ?
???????? ? ?
?? ??? 、 ????????????????、
? ?
??????っ????? ?? ? ???????っ????
?
?? ? 、 ? ? 、?? ? っ 。 、?? ???? 、?? 、 ???? ? 、?? ??????? ー
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
????????
??、 ??? 。 ?
?????????????????（??）
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??????????、??????「??????」 ????????????????????????。??????????????????????????して来るか、なぜ労仇者は其の数を増すかと云ふ事であります。之は…•••一般術生の道が開けて悪疫流行の災が少???、 っ ??? ? 、 ???????????????? 、?? っ 、?? ????????? 」 （ 、?? 、
「?????????????????????????????????????、????????
」 （ 、
??????????????????????????????????????、
? ? ?ッ ー っ?（ ?? ? 「 」?? ?「? 」 「 」 ???
「????」?「????」????「????」ー「????」?????????????????
?? 、 ?）、 ? ? ??、 ? 、 、
（??????）???
?
???????????????????????
?????????????????（??）
? ? ? ? ） 。
???????????
? ?
?
― ? ? ? ） 。
???????????????????????っ?、???
? ? ? ? ?
??????????????
? ? ? ? ? ?
????????。??????
?????????????????
? ?
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?????????????????（??）
? ?
?????????。
（??????
?
???「 ??」）? ??????「?????????」???「?ー???????」??????「????????????????????????????、????????????????、???????? 」
（ ? ? 、
??????「???」??????????????????
?
?っ??ーーーー?????
（??? ）」 ???? ???、
??????「??????????」
、 ? ? ?? ??っ? ? ?っ ??）、
???????????「?????????」??っ??
、 、 、 ?????????????「????????」???? ?????? （ 「 」????? ? ????? 、 ?? 。 ?? 「 ?」 ?? ???「???」?? 、 ?「 」 ? 、? ? ? （? 「 ? 」 、
?
? ? ） 。
?????「??????」
ー ??? ????????? ） ? ←← ー ←
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????「?ー????????????
「 」 ?）、。
「?????」?「???????????????」?
?????????????????????????????
?
????????????、
?? ??? ????（???
1.56 
??????????????「???」?????????、?? 、
（「??????」??
??????????????????????
、、、
????「???????????????????」
、、、
?? ） 「 、 ? ???」?? ??、「????」（??????）? 「 」 ?????????????
（ ? ）
?? ????、 ?? ー ??? 。ー「?? ? ー 、 ー?? ??? 、 ? ????????
（???「?????????」?????????????）。
「????」?????、、、????????、????ー?????????????????????????。??? ?????? ??? ?????? ?、 ?っ??、??? ??? 。?? ??????? ? ??????、??? ? ? ?????? 、 、 『 』? ? ?? 。?? 『 』 ?????? ? 、 ??? 、 。…
． ． ． ?
?????????、
?? 、 ??? 。」マルサスと進化論との関係はふる＜「鶴城居士纂訳」の「経済学者列伝」「トーマス•ロパート、マルサス氏」（明治二???? ?） 。
端緒的農業危機を背景とする人口問題の登場の時期|ー—ーこの期の人口問題の登場期を以下にしめすように日本〔 ? 〕??、 」
?????????????????（??）
「 ?
（????????―?）?????
??
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?????????????????（??）
〔 ? 〕
??????????「???」??????????????????????「???」?????????????っ 、?? ??、?? ? ? 、 ? 、 ????? ?、
????????????、?????????、
??
??????、?????????????、????????????????????
?? ???? ??? ???????????っ?。
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????、?????
???? ?っ ??? ー ?ョー ? っ 、 ? ?????????おこなったようにスペンサーもしくはケリーの「生物界均衡」思想に立つての•あるいはリカードウやブレンター
（ ? ）
???? ? っ 。
????????????「???????」?????????ー??ョー????????????????????? 、 ? ?ョー ? ?? 「??」 、 。 「 」（?? 、 ――
?
?????）???????????????????
?
??????、?????「
?? ????????? 、「 、?? ?? ???????????、??????????????。?????????? ???? 。 ??? 。 ? 。?? 、
?
?????????????。????????????、?????
っ 、
?????????????????
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???????????????????????。??????????????????
?
?????????」?
??（ ）。 ー ? ー 、 ????ー??????? 、 「 ー ー ー 」（ ―
?
??）?????「???
??」―
?
???ーー?
?
??????????????ー????????????????ーー????????。
??「 。????????????????????????? 。 、?? 」 、、、?????? 、文章はリカードウに拠つてマルナスを批判したものである。ー~「一国が外国貿易を行ふときは数多の人口を養ふことを???? 、 ー ゥ ????? 、?? 。…… 、?、 ???? 。?? ??????? ???? 。」（「 」?? ?ー ） 「 」（ ）?? ? 。 ???????〔? 〕 、 」 。「?? 、 、?? ? ?? ????? 、 ?? ? 、 、 、 、?、 ?? 。?? ? ??? 『 』 、 っ?? ??? 、 、 、 ? 。」?（ ? ー ）。
???、??????????????????????????????????????????????
?????????????????（??）
??
159 
?????????????????（??）
???。???。???。
明治三十九年端緒的農業危機開始から大正六年世界大戦期まで—|???????????
? ?
???）????????????????ーー?
?? ???????????????
?
???。???。
???????
???。???????????????????ー?
?
????????????????????????????、???????????????ー???????? ? ー 、 ?「?????????」??????????????????????、
?????????????????
?? ??????????????????????????????????????、??、?????
????????? ?? ?? ?? 。 ?? ??? ??、 ?? ?、??? 。 「 」?? 、 ?? ? ? ? ?（「 ?? 」（ ）??）、 ? （ ー 、
?
???????、?????、???
る役ぼ十年の人口問題の「特徴的循環性」という視角から）を八期に劃したいのである。いま簡単な註説をくわえてみると—ー
???。???。
? ?
???）??????、????
? ?
??）???????
ー 、????
? ?
??）??????ーー?
っ 。
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? ? ? ? 。 ????????????????????????????。
、 ? ?
????????????????????????????????????????????。????????????
?????、?????????????????????????、??????????????????。
?????? ?
? ?
??????）????????????????????「????
の基本型」ー—半封建的土地所有制ー半隷農的零細農耕固定化の時期。士族授産、国内開墾、北海道開発の開始期。大島真益によ???????、????? ?
、 、 、
?????????????????????????、???? ??????????????????????????
????（ ）、?????、?????????????????。? ??? ? （ 「 ?」） 。 ッ?? ???、
「????」??????????????????????、??????????????
?
??????
右の第四期は日清戦争後の経済恐慌と米騒動を契機とする人口問題の登場—|部砒~に倍する移植民、帝国主義の盛行と政策論中??????????? ?? 。
?
???〔???????〕、
????〔?
?? 〕、 〔 〕
?
???――?????????????????????????
?
????〔?????〕
?? ー 〔 、 ? 〔 ー 〕、
?
????〔??????〕ー???????ー
????????????????????????? 、 ?
?????????????????（??）
?
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?????????????????（??）
（?????????????????ー??、????ー?????????????
?
????????????????????、???????????。）
?????????????????????????、????????????????????????「????」?????????????????????????????????????。???????
??????? ??? ??っ ??ー ?
? ?
?????）?????????、???
?? っ
? ?
????）???????????????????????「??????????」
（???????「?? 」 ???） っ 、?ェ ??? っ??? ????っ???? ??????っ ?? 。 ?? 「 」 「?? 」?? 」 ?? 、 ? 「 ?」、? 「 ??? 」、 ?「? 」、??「?????」??「 」 「 ? 」 （「???? 」
?
????????? っ??? ??? ）、
??????、?????? ? 、?? ? ー ? ??? 。 、 、、、、、、、、、、?? ??? 、 っ 、 ?「 」?? っ 、
??????????? ??????????っ????????。
?? 「?? 、 ? 「 」。
?
????????っ????????
（?????????
「 ?
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???????????????????????????、
??????「??」???????。
?
）??。?????? 、
?????????????ー?????????、???????????????????
????????????????
?
???「???????????」????????????????????。）
?? ??? ??? ???????????????????????っ??????（????????????????????????????っ????????「???????」
?
????????っ
た。！~生の割合は死のそれよりも多きことおよそ百分の七であり、死の割合は生のそれよりも少きことおよそ百分の三であるか?? ???? ?? ? ．? ?? ??? ????????? ??? ?? 、 ? ． ）、?? ???、 ? ??? ???? ????、「 ?? 」
????????????????????（????????????????
?????????????????????????????っ?
??
?????っ????????、
????? っ ? 、
「?????? ? ?ョ ?? ?、 ???????????????????????
??????????????????????、?????????????????????????????????。?? 、 ???????????????、???????????????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、????????????
?? 。 ?
????????????? （ ）
??
??
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?????????????????（??）
〔 ? 〕
??????????????????）???。
????、????????????。」
??
?????????????????
、 、、? 。 ????????????????????????????????????????????????????? ??? 、 ??? ??? ??? ?
??? ?っ? ? ??っ????????????????、??????ー?????? ー ? ? ?、?? ?（??????? ???
?
???、
???、????ー???????????「?????????
?」?? ? ??? ??? ? ???????????????っ?
?????????????????ー???????????????????????????
?? ?? っ ?? ー 、?? ? ? 、?? ?? ? っ 、
（ ? ）
?? ?? ?? ?? 。
????????????????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????っ??????。????????? 、 「 」 ???? ー 。 、 ?
?
???
??? っ 。ー???、 、 。 ー 、 ） （ ー「?
16年
「???」???????????っ??）
????」???????、「??????」??????。???ー「?????」????????、「????」?
?????）?????
?
???????????????、?????????????????????（???
?? 「 ?」 ?、「 ? 」 ? ?。 「? 」 ?、?? 「?ェ ォ 」 ? ）、 、 ? っ?? 、
?
?っ???????????
?? （
?
????????ー???
?? ?? ?）。
?????????????、??????????????????????「????」???????「
????????
?
????」???、
?? 、 ?、????、?????、????、????????????????????????? ???????? ? ? ? ? 、（? 「 ??」? ?????、
??????????????????
?
?
??????、???、????、????、?????、????
?????????????????、
????????「?????」
?? ? ? 、 ? ??????「????????」
????????? 、 ????
（ ? ）
?? 、 。 「
?
????」?????
?、 ー「 」 ー「 」、 ー「?? ?」、????ー「? 、 」 ?ー「?? 」 ?? ?? 」、 」、
?????????????????（??）
??
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?????????????????（??）
?????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????、??????????????????? ? 。?? 。 、 。??????? 、?? 。 」?? ??? ー?? ??Aschl~y's 
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???
?
??? ?? 、?????「?」???????。
?
「???????????????、??????
、
??
『 』 」、 ― ????????????????ー「 」 ー「 」、 ??、? 「
?
??????????」????????????
ッ 。 、?? 」 ??
「?（???????）?????ョ?????????????
?????「????????」?
? ? ? ?
? ? ?
「????
?
????
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?????????????、???????????。???????????????、???????????? 、 ???????????????? ? 、 、 ?
??????????????????????????????
????、??????? ? 。 ? ?? ???? ?
?
??。??????????????????、???????、????
??、 ???? 、 、 ?……????? 。 、??， ? 、 。?? （ ） 、?? ????? 。?、?? 。」 （ 、 ー ）。
?
?
????
?? ? ???「? 」 っ 、?? ?? ? 、 「 」?? 「 」 ー??
?
?????ョ??????????、
?? っ ? 、。
??????????????
?
?????????
??????????????????????? ? ????、
??????????????、
、
?????????????????（??）
????????????、
???????????????
?????????????、?????
??
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?????????????????（??）
〔 ? 〕
????????????????）。
????????????????????????????っ??????????????????????????? ??、????? 。ー 「 」（?????）?? 。 「 」（ ?????）＝ ? ? 。 「 」（ ） ? 。 「 」（??????）??? ?。? 「 ?」（ ） 。 「 」（?） ? ? 。
?
?????「????」（??????）―???????????????????
（??????）??????。???????????????????????????????????????????。 、 ー 「 」（ ）―????
っ??? ?。
??
??????????????????????????????????????????
?????「?」?????????????
?
?????????????????????????????
?
?
???????????????????。（????????????????????????????????、
???「? ?」 ? 「? 」 ????「?????」?????????、??「???」?????????? ? ??」 ??）。????? ? 「?????? ?? ? ? 」 ?? （ 「 ???? 」 ）、?? ? 。? 、 ?? ? ???っ ? 、
?
????????っ??????
??（ 、 、? ? 、 ? ー ?）、
（?????????「?????」??????????????????????????
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????????????????????????????????????????、??????????????
?
????ー???????????ー、????ー????????????????????????????
?、 ? 。 「 」 ? 。?? ? っ ー 、 ー?? ??、???????????????、?? 「 （ ー 、 、? ）」?? 「 」 ? っ ? 。?
?
????????????????????
?? 「 」 「 、?? 、 」—福田経済学のひろくいうと日本経済学の移植観念性がそのま
4人口論にも妥当したという痛切な事実が着取されるの
???。 ? ?? 〔?? ??ー?? ???? ???） ? ??、 ー （??
?
???????????????????????）????????????????????????。〕
「?ー???????????????、???????????。???????????。??????????
?。?? ??? 。 。 。 。?? ? 、?? 。 ??? ? 。 、 、?? 、?? 、 ? 。?? 。?? 。 、 。 、（ ）
?
?? 、 。 。?? 、 ?
?
??????。??????????、?ー?ー、
?????????????????（??）
??
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?????????????????（??）
七
?ャ???????????????。????????????????（????????????????????? ．ー ）、????ー?? ? ュー?ー???????
?
?????、??
?? ? 、?? ッ ? ?? ?、? 。 ? 、?? 。 、 ????、????????? ? 。……?????? ? ? ??? 、? ? 。 ??? ?? ? 。?? ?? 、 。?? 。 、?? 。 ?? ? 。 、?? 。?? 。 。?? 、 。??。 ???? 、 、?? ? 。 ー 。… 。?? ???? 。?? 。
?
?
?? 。『? ?、 ょ、 』 ?…… ???? 。」（ ー 「?????? 」 ―
???????????????????）
?????????「???????????」??????。?????「?????????」???「??」?
????「 、 、?? ー 、「 」?? 」「 ー ? 」?? ?? ?? 「 」
?
?ー
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???」
（???、???????????）、
「??????、????????????、???????????????????????????、????
????????、?????????????????、???????????????????。????????? 、 ? 、 ? 、 ??? 、 ……?? 、 、 、 、?? 。」（ ）
?
????????????、???????????????ー
?? ィ ッ ッ
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?????????
?、 ー ー ー ェ 、 ュ 。
?????????????????????、???????????、???????????????????
???? ? ???。
??????????????、???????????????????????????、???????
??????????ィー
? ? ? ? ? ?
?????っ????????????????????????、??
?? っ ????????????????????????っ?????、?? ?????????????
?
????????????? ??????
?? 。 ??????????? ー ??「??? 」??）、 「?????? 」
（??????、?????、????、?、?、?、??、??????
?
?????ー??
（???、?????、????????）、????「??????????」
??、 ? 、?? ）、 「?? ? ?? 」
????「?????」
?????????????????（??）
（ ?
????????
（??）、?「?????????ー???
（??????、????????????）、?
七
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〔 ? 〕
??。 ? 」
?????????????????（??） （???、?????
?
?????）
???? ??、
?ュ??、
七
????????????????
（???????????、
?、????????）、
?「???
???????。?????????????????????????ュ
??????????????????
?
?????（??????、?????）。
????????
??
??ュ??? ?????????（「??????」???）??????????
?? （「 ? ーー ?? ?????????????」）????? ? ?? ??????? ?? ??? ????????、 ? 、 ョ ?????、 ??? ???? ? ??? ー 、
（ ? ）
?? ?? 。
??。??ー、????ー?、?????ー
???????????????????????????
「?????」?????????、?????????????「?????」
?
「????」???????
???（? ?? ） ? 、
????? ?????「?? 」
???ー?ィッ?????????????????????????。???、「???ョ?????????????????????????、?????????????????、????????????、???????????? ? ?? ? 、 。 ? ??、? ? 。 ? ?? ??。? 『 』 『 』 。 、??? ? ?
?
?。???????、???????????、?????????????????。?
「 ?? 」
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?、?????????????????????????????。『??、??????????、????????? ? 』（ ??）。??????、? ?? ?、 ??? ー 。 ?? ー ? 。『 、 っ?? ? 、 」 、『 』?? 。 、 、 ?っ 」。?? ー 。 『 』 。?? 、『 、 』 『 っ 」?、 。 、?? ? 。『 』 。 ュ 『 ?』 ???、?? 。????、?????????? ? ??るために費されるからである。••…•かくして資本主義の発展に内在する、累進的なプロレタリア化、小プルジョアの破滅????????ー??? ?、 っ 。…?? ? 。 『 』 っ 。『の主観的モメントのうちにー—ーとモンペルトは述ぺているー|主要原因が横はつてゐるのだ』つまり、プロレタリアート???、 ??ョ ??、????? ? 。 『 』 、?? ??? 、? ? 。
?
???????????????
??、 ??? 。 ョ 、 、?? 、 、 、 、 。?? ?（ 、 ）?? ?? 。」（「 」 ー??）
?????????????????????????、????????????????????????
?????????????????（??）
??
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?????????????????（??）
???（????????????????）
「???????????」???????????（????）
?、???????っ??????。????????????「???????????」?????、?? ? ? ? ???????????????????????????????? 」? ） 、
?????????????
?
??????（「?????」
????????????????????????????。??????????、
「 ? ?」 ???????（?????）「 ???」? （??――― ）「???? ? ??」?????? ???）「?????（ ）」 （
? ? ）
「?? ? 」 ? （ ）
??
??、????????????????「????????」??????、?????????、????
????????????????、????ー??????????
?? ??? ー ??? ?ー? ? ??????? ?????? ?ー?? ??? 、
???????????????????????、??????「?ー???
?? ??」? ? ? ー ??? ?? っ 、?? ?? ? ? 。 ?
「 ?ーー （ ）
「??
174 
「????????」???????????（??????）??
ー「??????????????」???????、
??????????????????????、
（大正四年）—これには人口論もふくめられているーや「本邦人口の現在及将来」
????????????????????????ー???、
「 ?????? 」 ???????????????―????（??――???）「 」? ?????? （ ???）、?? ― ? 、 ? （?????）「????? 」 ???? ? （??? ）「?? 」 （ ? ）「?? ? 」 ― （ 、 ???（??? ）「「 ? 」
ー??????????????????????????????????（?????）??????、
?????????ッ??ー」（??????? ＿ ） 「? ー ???????」（?????? ） ?、
???????????????????????、???????????????
????? 。 ???? ????? 、?? 、 ? ?? ??（ 「 」「???????????」
「????? ? 」
「??????????」??）。
??」
?????????????????（??）
（????）
????????「??????」
ー????
（??????）
「????????」
????????????????。
??
「 ?
「??
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?????????????????（??）
???」??????????????。
?、?????????
?
??????
•分化にペンをむけようとおもう。
??????????????????????????????っ??????、
?????????????。???????????、
? ?
?????????????????????????
??????????、???????????????????????????????????????
?
???????????ョ??ー??????????????
?
??????「?????????
」 ???? 、 ??????????????????????っ????、
???? ??????????????????????????????????????????
? ??????????っ?。 「 ??（????ー? ）
「?????????、??????????、?????、????
?? （ ） 、 、 、 （ 、 ） ?
???
?（ 、 、 ） 。」 。 「 ? 」 、?? ? ??? ?????? 、?? 。． 「 」 、
?
?
X 
????????????
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???。」
「??????????????????。
?っ????????っ?、 ??っ????????????????????????????????????????????????
???
??← ? っ 、 っ?? ????? 、
????????。?????、???????????ッ???????????
??
?
??。????、???????????????????、
?? 「 」、。?? 、 ????? 、 ???????????? 。
???
????????????????????????。」ー??????????????????
、 ? ?? 、「 」 （ ? ）、
「????????」（?????）
? ?? 、 ? 。 ????????????
「???????????????????。????????????????
???
??????????????????????」?。
（????「 ?? 」? 「?? ???」 「 ??」 ?。）
??????????????????????????????????????????????ー???
??????? ー 、?? 。 、?? 「 」 、 ー ー
?
?
。
「???????????????????、
?????????????????????????
?????????????????（??）
??
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〔 ? 〕
?????????????????（??）
???っ???????っ???????????っ?、??????????っ?。????????????
（ ? ）
?? ? 、 ? ー ? ? っ? ?、??
?
? ? 。
??」（???）??????????????っ?。?????????
??
「?????」（???―??
????????????????、????????「????」?????????????????????「??
??
?
????」??????????????????????????????、
?????、 ?????? ? ー ??????????????????存在—ーを育成するしごとが彼の肩にふりか
4
つてくる。明治二七年農科大学に迎へられ教授の地位についた彼のいごの全活
??、??
?
??????????。?????????「????」????
????????? ?? 、 ? ??????
????????????????????????????、????????????
?、??? ???っ?。??? ? ???????????????????????っ? ? 、 ??っ? 。 ? ー ?? 、、、????? 。 ?
?
??「?????」????????????、?
?
???
?????ー? ?? ? 。 「 。 ? 。 ? ?
? ? ?
?? 。」
???
?っ??、???????????????????????????ー?????????????????????
。 、
「?????????
?
????????」?
「??
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???????????????????、
???（????「???」）。 ???っ?。????????????????ー?????????????????、
（????）???????）」??
「??????????????
?????????、??????????????????? …… ?????、???????????ー ? ? 。 ? っ ?。??????????? ? ? ??? ? ????? ?? 、 、 ??? 、
???
?? ? っ 。」 。 、「 」???? ー ?? 、 「 」?? 、
（???）????「 ー ャ
??? 」
???????????????????????????????????????????????????
?。 ー 、? ?? 「 ? 」 、
?
????????ー?????
?????????????、「?????????????????????、????
???
?????? ????? 、
?
???????????。」
????????????
?
??????????????????。??????????????????
「?????????????????、?????、??????
?? ????????????、?????????????????????????? ?、
??????、?????????????????????、???????????、?????
?? ???? 、 ?
????????????，?????（??）
??
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?????????????????（??）
????????????、
八
「????????????????、?????
????、????????????、????????????、????
?
????????????
、、、、、、 、、、、、、、、、、、、 、、、、、、???? ? ? ? ???????
?
????
、、、、、、、、、、、、、
、、 、 、 、、 、、、、、 、、、、、、?? ? ?? 、 ???、、 、、 」 。? ??????、
?????????????????????、?????????
?
??????????????????????????????????????????????
、、、、??????????????????
、???????? 、 ?????????、。」?。???? ???????、、 ????、、 ??」 。
「??????、
???? 、 ?
???????????
???????、????????????????????、?
? ???? 、
???????????????????????、???????．
?? ?? ?????? ? ? ? ?
「 ?
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??????????）
??????????????????（?）
???
????????????」?。
（??????????????????）。??????????????????
?? 「 ??????? ? ????????????ー?ー???????」???????、てあらわれ重商主義の埓外に出た•かのイギリス農業技術革命の父アーサー・ヤングの所論に拠りつ
A
、
っ? ??。? ? 、 ? ? ??????、
?
?
????????????????????????????????
?、
?
????????????、
???、 「 ?? 」（ ?）? ー ? ???
????
?? ?????? 、
． ． ． ． ?
??????????????????
???
?
??????」????????????????
（????????????????っ???????????ー????????、??????????????、????
???、??????????????、「?????????????????????
ー? ?? ?? ??? ? 、??? ?? ? 。??
?
??????????。??????????????? ??????。??????
?? ? ??? ????? ?? ?? ? ? 。?? ?? ? 、
?
?????、??
???
?? 。」 、 「 」 「
「????????????????
八
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?????????????????（??）
????????????????????????、
八
????っ???????????
（????、???
????????っ? ?????????、?????????????????????????????????????????
?????????、???????「????」???????????????、
???ュ?ー ョ ? 。?? ? ???? 、?? ? ? ??? 、． ?????? ??? ???? ? ?? 。、 、
???
。」 。 「 」?? ? ?? 、 ? ? ????????????????
???
?? 、 ?? 」
、、、、、、、、
?? 、 ? っ?? 。ー
?
??「??????????，」
?? ） 、 、 、?? ?、
「???????????????????????、???????????????
「??????????????
」 ??。
???????????
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???????????????????????????????????、?? 。 ?????ッ??????????? ??????? （ ?????? ? 「??????、
???????????????
? 、 」 ??）?、?????? 、 ???
???
イギリスとフランスの中道としての「農・エ・商業の調和的均衡」なる理念像—しかもたんなる理念像
?? ? ???? ? ? 、???
???
• 
?? ? っ ー?? ョ ー ? 。 ャ?? ? ??? 、 、??
?
?????????????
?? 、 っ ーー 。?? 、 、 ー「?? ?、????? 、
???
?? ??、??? ? 」ー、?? ? ? っ??。 ??? ??
?
????
?????????????????（??）
??
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?????????????????（??）
? ? ? ? 。
??
?????
?
????????????????
??????????????????
????????????????????????←???????「???」
? ?
「?????」）?「???
??」（﹈「 」） ????????? ? ? ??、??????????????? ????
?
??????????っ???????????
?
??????
?
??????
?
???
?? っ ????「????」 ? ???????、????????? ?。
?
???? ????????（???????ー???）
?? ? ? （ ??） （ ）っ? ?、 ???? ?? 、 ? っ
???
??
?
??????????????????????????????、?????????????????
?? ? ???? っ 。 、?? ? 、 。?? 、 ? っ 、
?
????????????????????
?
??????
??
?? 。
?
? ?
?????「??????????」（「??????????」??）
?
????「???????????」（????）???。
?
??「 ? ー 」
??
? ? 。
?
?．? ? 」（ ? ???????）??ー???????。
?
??「 」 。 ?? ? ?????????、、、????????
18鼻
??????????ー?ー????????????????????????????????、?? ??。
(86)
日本資本主義の構造的矛盾↑~半封建的土地所有と高度独占資本主義との体制的対立||＇をぺつの形でいいあらわすと「?????」?????????????、??「?????」??????????????
?
????????
??????? 。
(87)
堀江帰一博士について註釈しておこう。博士は腐応義塾での学生時代に石川喋作訳刊のスミス「国富論」！~自由民権運動の波動をうけて邦訳された—ー！を愛読、卒業后もスミスばりの自由主義を固持してかわらず福沢諭吉の知遇をうけ?????? 。 「 」 、 、 ??? ?? ??????????????????????????????????、?? 、 。 ? ????? 、 。 、 、?? 、 、 ? 、 、 、?? ???????? ?、 、っ? 。 「 。 、 」 「
?
?」????、?
?、? ?? 。
? ?
?? ? 「 」（ ） ?? 。
?
?? ???? 、 っ
?
???
?
?????
?? っ っ 」 。?? 「 ? 」（「 」 ）?? ?? 。
? ?
????
?
?
?
―
?
? 。
? ?
??「 」 。
?????????????????（??）
???????
??
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?????????????????（??）
??
? ?
??????????????????????????????、???????????????????????? 。 ? 「?? 」（ 」 ） っ 、
?
??????（??????????
?? ） ?????? 「 」 っ 。?? ?? ???????????、????????????????????????????? ー ? 、?? ??? 。?? 、 「 」?? ??? 、 。
? ?
??「 ?? ー 」
?
? 。
?
?? ??」
?
? 。
?
?? 、 、 。 「 」 ――?? 」（ 、 ） 。 「 」（ ）
?
??
??ーぃ．???? 。
? ?
?? ? 、 ?? 「 」 ― 。 「 」（ 、??） ? 。 「 」（ ）ー， 。
? ?
??「 ? 」 。
?
??「 」 。
?
?? ?「 」 。
???
???「??ー??ッ???????」?
?
????。???????????、????????????????
????? 、
? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???
??????
??。
???
??????? ? ? 。
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???
???、???
?
??。
??
?? 、 ? ???。
??
?? 、??― 。
??
?? 「 ??????」????????????????????。
???
?? 「 」 。
??
??「 」? ? ?。
??
「? 」
? ? ? ? ?
?
?????、
? ? ?
? ?
?
?
?
》
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ?????????。?
???
????? ? ?????? 。 ? ?? ????????????????????????????????
?
???????
?? ?? 。 ???????? ???。（「? 」? ）
?
，
???
????、??? ー ← ? ??????? 。 ??、 ?? ????? 、?? ゃ 、 っ 、 「?? 、 ? ?????????????、??????????? ? 」（??）??????????????。???????????????????????????????????
?? ? っ （「????????」 ー
?
?）、???????ー???????????? ? ?
??
?
???????????????????????????????????????っ?（????????
?? ? ） 。?? 、 ?? 、?? 。??｝」
?
??????????????、????????????
?????????????????（??）
?
?
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?????????????????（??）
??
?ー????????????????????????????????????????????????????? ? 。 「 」?? ?
?
?????????????????、「????????????????????????????
?? ???????、??????????????
?
?????????????????」???、
?? ? ????????????（?????????、 ）。 ??? ? ??、? 。 、??? ? 。
ーー??????
